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ABSTRAK 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI 
PADI DI KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG 
Aditya Warman 
F0111003 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh faktor 
produksi luas lahan, benih, pupuk, pestisida dan jumlah tenaga kerja yang 
digunakan terhadap hasil produksi padi dan efisiensi ekonomi pada usahatani padi 
di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. 
Penelitian ini menggunakan data yang diambil dengan metode survei dan 
wawancara dengan petani responden. Sampel yang digunakan sebanyak 94 orang 
responden, yang diambil dengan metode random sampling di Desa Ngadiharjo, 
Desa Borobudur dan Desa Karangrejo sebagai desa dengan jumlah rumah tangga 
pertanian padi terbanyak di Kecamatan Borobudur. Data dianalisis menggunakan 
analisis regresi linear berganda pada fungsi produksi Cobb-Douglas dengan 
metode Ordinary Least Square (OLS) dan pengujian efisiensi ekonomi. 
Hasil analisis fungsi menunjukkan bahwa secara statistik faktor produksi 
benih, pupuk, tenaga kerja dan luas lahan berpengaruh signifikan terhadap hasil 
produksi padi, sedangkan faktor produksi pestisida tidak signifikan. Apabila 
dilihat dari efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi menunjukkan bahwa 
benih, pestisida dan tenaga kerja tidak efisien secara ekonomi, sedangkan pupuk 
belum efisien secara ekonomi. Berdasarkan hasil tersebut saran yang dapat 
diberikan bagi petani padi di Kecamatan Borobudur adalah petani dapat 
mengurangi penggunaan benih, pestisida dan tenaga kerja serta dapat menambah 
pupuk agar dapat meningkatkan hasil produksi dan penggunaan faktor produksi 
lebih rasional agar dapat mencapai efisiensi secara ekonomi. 
 
Kata Kunci: Produksi Padi, Faktor Produksi, Cobb-Douglas,Efisiensi 
          Ekonomi 
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ABSTRACT 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI 
PADI DI KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG 
 
Aditya Warman 
F0111003 
 
 Propose of this research is to analyze effect production factor of land 
area, seed, fertilizer, pesticide, and total labor that used for rice production with 
economic efficiency on rice farming at Borobudur, Magelang Region, Central 
Java.  
 This research used primary data with survey and interview method, by 
means of farmer as respondent. Sample in this research as much as 94 
respondent, taken with random sampling at Ngadiharjo, Borobudur, and 
Karangrejo as the highest number of agriculture household at Borobudur region. 
Analyze data used multiple linear regression towards Cobb-Douglas production 
function with Ordinary Least Squared, and economic efficiency test 
 Result of this research shows, function analyze in statistic production 
factor, seed, fertilizer, labor and land area had significant effect to rice 
production, meanwhile pesticide not significant. From economic efficiency 
analyze, production factor shows seed, pesticide and labor not efficient in 
economic, while fertilizer had not efficient in economic. Advice to farmer based 
on result of this result is they can reduce use of seed, pesticide, and labor with 
increase amount of fertilizer in propose to increase production and used 
production factor that more rational to achieve economic efficiency. 
 
Keyword : Rice production, Production factor, Cobb-Douglas, Economic 
Efficiency 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain”.  
(Q.S Al-Insyirah 6-7) 
 
“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk 
berbuat suatu kebaikan maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak 
akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun” 
(SOEKARNO, 1901-1970) 
 
“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; 
dan saya percaya pada diri saya sendiri” 
(MUHAMMAD ALI) 
 
“Sing dadi kui gayeng!” 
-Yang terjadi itu menyenangkan- 
(BIANT) 
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